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entertainment, characters, depiction of politics
BRIEF DESCRIPTION
A crucial variable in the analysis of fictional en-
tertainment formats is the actor/character. The 
actors/characters that are analyzed vary accor-
ding to the research interest (e.g., certain occu-
pations, men/women, minorities). Studies often 
code (mostly on the level of the episode or mo-
vie) whether the character has a major or minor/
supporting role in the TV-series or movie (e.g., 
Gerbner et al., 1980; Gietzen et al., 2017). If co-
ding is done on the level of scenes, studies often 
differentiate between active characters (i.e., fic-
tional characters that do or say something) and 
characters who are only mentioned by others 
(e.g., Jandura et al., 2016; Nitsch & Eilders, 2015; 
Nitsch et al., 2021). 
FIELD OF APPLICATION/THEORETICAL FOUNDATION
The variable can be used to assess the pluralism 
of actors in fictional entertainment shows and 
compare it, for example, to non-fictional media 
content (e.g., Jandura et al., 2016). It can detect 
which actors/characters (e.g., women, certain 
occupations or minorities) are over- or under-re-
presented as compared to real-life data.
REFERENCES/COMBINATION WITH OTHER  
METHODS OF DATA COLLECTION
In cultivation research, content analysis is ty-
pically combined with survey data in order to 
analyze if the prevalence of some actors (e.g., 
certain occupations such as doctors) parallels an 
overestimation of these actors in real-life. 
EXAMPLE STUDIES
Nitsch, Jandura & Bienhaus (2021)
INFORMATION ON NITSCH, JANDURA & BIENHAUS, 
2021
Authors: Cordula Nitsch, Olaf Jandura & Peter 
Bienhaus
Research interest: depiction of politics in fictio-
nal and non-fictional TV-formats
Object of analysis: political drama Borgen and po-
litical TV-magazin Berlin direkt
Timeframe of analysis: 2010-2013
INFORMATION ABOUT VARIABLE
Variable name/definition: Politische Akteure [po-
litical actors]
V9 Akteure
Codiert werden alle Akteure, die in der jeweili-
gen Szene/im Beitrag vorkommen und am Aus-
handlungsprozess beteiligt sind. Dabei wird 
unterschieden nach Akteuren, die handeln (et-
was sagen oder tun) und solchen Akteuren, die 
genannt werden. 
[All actors who appear in the respective scene/
story and are involved in the negotiation process 
are coded. A distinction is made between charac-
ters who act (say or do something) and those who 
are mentioned.]
Level of analysis: Szenenebene [Scenes]
Scale level: Nominal
Reliability: .92
V9.1 [AKT_Handl] – Handelnde Akteure
Hierunter fallen alle Akteure, die für den Rezi-
pienten direkt sichtbar am Gespräch oder der 





GEN alle Akteure in einer Szene, die aktiv am Ge-
schehen teilnehmen, d. h. die einen Gesprächs-
beitrag erbringen oder auf einen solchen (auch 
nonverbal) reagieren. Hierzu zählen z. B. auch 
Gesprächspartner am Telefon, soweit diese er-
kennbar zugeordnet werden können. Bei BER-
LIN DIREKT gelten alle Akteure als handelnd, 
die entweder als Interviewpartner am Gespräch 
teilnehmen oder in einem Beitrag mit einem O-
Ton sicht- und/oder hörbar sind.
[This includes all characters who are directly 
visible to the recipient and who participate in 
the conversation or plot. In BORGEN‘s case, this 
includes all characters in a scene who actively 
participate in the plot, i.e. who contribute to the 
conversation or react to it (also non-verbally). 
This includes, for example, also interlocutors 
on the telephone, as far as they can be assigned 
recognizably. For BERLIN DIREKT, all actors are 
considered to be active/acting if they either par-
ticipate in the conversation as interview partners 
or are visible and/or audible via sound bites.]
V9.2 [AKT_Nenn] – Genannte Akteure
Hierunter fallen alle Akteure, die nicht aktiv am 
Geschehen teilnehmen, die aber genannt werden 
und über die anderen Akteure sprechen. In BOR-
GEN gelten Akteure als genannt, wenn sie von 
einem der handelnden Akteure erwähnt werden. 
In BERLIN DIREKT gelten Akteure als genannt, 
wenn sie von einem der handelnden Akteure, 
dem Moderator oder einem (nicht sichtbaren, 
aber die Bildfolge kommentierenden) Reporter 
erwähnt werden.
[This includes all characters who do not actively 
participate in the plot, but who are mentioned 
and about whom other characters speak. In BOR-
GEN characters are considered as mentioned if 
they are named by one of the acting/active cha-
racters. In BERLIN DIREKT, actors are conside-
red mentioned when they are named by one of 
the acting/active actors, the moderator or a re-
porter (not visible, but commenting on the se-
quence of images).]
Liste der Akteure
0 kein handelnder/genannter Akteur
Gesamtparlamentarisch
101 Parlament als Ganzes
102 Bundestag (bei expliziter Unterscheidung 
zwischen beiden Kammern)














210 Fachausschuss [in V9.3 wird hierzu offen 




213 Ländervertretung im Bundesrat
Individualparlamentarisch
301 Regierungschef (Kanzler bzw. Premiermi-
nister)
302 Minister für Arbeit und Soziales
303 Minister des Auswärtigen
304 Minister für Bildung und Forschung
305 Minister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz
306 Minister für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend
307 Minister der Finanzen
308 Minister für Gesundheit
309 Minister des Innern
310 Minister der Justiz
311 Minister für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit
312 Minister für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung
313 Minister der Verteidigung
314 Minister für Wirtschaft und Technologie
315 Minister für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung
316 Minister für besondere Aufgaben (Chef des 
Bundeskanzleramts – D) / Minister für EU-Ange-
legenheiten (DK)
317 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister für Arbeit und Soziales




319 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister für Bildung und Forschung
320 Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Minister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz
321 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
322 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister der Finanzen
323 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister für Gesundheit
324 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister des Innern
325 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister der Justiz
326 Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit
327 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
328 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister der Verteidigung
329 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-
nister für Wirtschaft und Technologie
330 Parlamentarischer Staatssekretär beim Mi-




332 Vorsitzender einer großen Regierungsfrak-
tion
333 Vorsitzender einer kleinen Regierungsfrak-
tion
334 Vorsitzender einer großen Oppositionsfrak-
tion
335 Vorsitzender einer kleinen Oppositionsfrak-
tion
336 Parlamentarischer Geschäftsführer einer 
großen Regierungsfraktion
337 Parlamentarischer Geschäftsführer einer 
kleinen Regierungsfraktion
338 Parlamentarischer Geschäftsführer einer 
großen Oppositionsfraktion
339 Parlamentarischer Geschäftsführer einer 
kleinen Oppositionsfraktion
340 Fachpolitischer Sprecher einer großen 
Regierungsfraktion [in V9.3 wird hierzu offen 
codiert, um welches Ressort es sich handelt]
341 Fachpolitischer Sprecher einer kleinen 
Regierungsfraktion [in V9.3 wird hierzu offen 
codiert, um welches Ressort es sich handelt]
342 Fachpolitischer Sprecher einer großen 
Oppositionsfraktion [in V9.3 wird hierzu offen 
codiert, um welches Ressort es sich handelt]
343 Fachpolitischer Sprecher einer kleinen 
Oppositionsfraktion [in V9.3 wird hierzu offen 
codiert, um welches Ressort es sich handelt]
344 Abgeordneter einer großen Regierungsfrak-
tion
345 Abgeordneter einer kleinen Regierungsfrak-
tion
346 Abgeordneter einer großen Oppositions-
fraktion
347 Abgeordneter einer kleinen Oppositions-
fraktion
348 amtierender Präsident des Bundesrats
349 Mitglied des Bundesrates
Außerparlamentarisch
401 Nicht-parlamentarische politische Institu-
tion (z. B. Bundesverfassungsgericht, Ministe-
rium als Ganzes)
402 Nicht-parlamentarischer politischer Grup-
penakteur (z. B. Partei als Ganzes, nicht auf die 
Fraktion beschränkt)
403 Nicht-parlamentarischer politischer Indivi-
dualakteur (z. B. Parteipolitiker ohne Mandat, 
beamteter Staatssekretär, anderer politischer 
Beamter)
404 Bundespräsident
405 Sprecher der Regierung/eines Ministeriums/
Spin-Doktor
406 Lobbyist für ökonomische Interessen (In-
dividualakteur oder Organisation; z. B. Wirt-
schaftsvertreter)
407 Lobbyist für gesellschaftliche Interessen 
(Individualakteur oder Organisation; z. B. NGO)
408 Bürger/Bürgerinitiative
409 Sonstiger Akteur [in V9.4 wird hierzu offen 
codiert, um was für einen Akteur es sich han-
delt]
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